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do, podrá aprobar algo que contradiga su texto. En el capítulo
de propiedad intelectual Panamá se compromete, además, a ad-
herir a otros 10 acuerdos internacionales que fortalecerán aún
más el poder monopólico de las trasnacionales estadounidenses
en estos tópicos, imposición más humillante porque en el TLC no
se contempla que Estados Unidos adhiera a los tratados sobre
asuntos laborales y medio ambiente de los que sí hace parte Pa-
namá. Nada en el Tratado podrá modificarse, ni en una coma,
sin la autorización de Washington, cambio que, si se logra,
habrá que pagárselo con nuevas y onerosas concesiones en
otro aspecto. Y su denuncia, como se llama la manera de termi-
narlo por decisión de cualquiera de las partes, deberá derro-
tar, como es obvio, las más duras presiones de la Casa Blanca
¿Quiénes son los grandes beneficiarios de este TLC, si no
las empresas que han cometido tantas tropelías? ¿No son ellas
las que comercializarán los escasos productos nativos que lle-
garán al mercado “más grande del mundo”? ¿No son esos los
capitales que están adquiriendo aquí subsidiarias para sa-
carle hasta la última gota de provecho a este acuerdo regido
por las relaciones casa matriz-filiales? ¿Como si todo lo que
han hecho no fuera suficiente, hay que llevar al debilitado
aparato productivo al holocausto del TLC o TPC, porque ellas
necesitan además “seguridad jurídica”?¿ Esta “seguridad ju-
rídica” garantizará que no vuelvan a la masacre, a la inva-
sión, al golpe de Estado, a fin de garantizar la tasa de retorno
para sus inversiones?
Por todas éstas y muchas otras razones la CGTP se opone
a la ratificación de éste instrumento que mantendrá atado al
país a las políticas del Consenso de Washington, y solicita-
mos que éste Parlamento en el marco de la autonomía que le
da la Constitución Política convoque a la realización de un
referéndum para que el pueblo exprese su voz como lo veni-
mos solicitando desde la administración de Mireya Moscoso
cuando inició la negociación.
Declaración
En recuerdo y sagrado homenaje a todos nuestros héroes y
mártires del Abya Yala, donde la lucha de estos ratificaron el
ímpetu y orgullo ancestral de ser genuinos dueños y salva-
guardas de esta tierra de cultura y cosmovisión propia, este
12 de octubre, al cumplirse 515 años de resistencia indígena,
que a su vez impulsa la avanzada por nuestros derechos y el
bien colectivo, reunidos en el Paraninfo de la Universidad de
Panamá, en el Primer Encuentro Nacional de Universitarios
Indígenas, donde la juventud indígena de Panamá desarrolla-
mos deliberaciones acerca de la realidad que atraviesan nues-
tros pueblos, realidad que nos golpea inmisericorde mente, y
en fiel cumplimiento de nuestro sentir y actuar:
· Denunciamos que la pantomima del Gobierno Nacio-
nal en realizar el Congreso Interamericano sobre Pue-
blos Indígenas, el cual se realiza en el Hotel El Pana-
má, representa una burla a los pueblos indígenas y al
significado del 12 de octubre.
· Denunciamos la violación a los derechos humanos, en
particular la muerte de niños indígenas ngobes-bugles
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y de otros pueblo indígenas del país, por hambre y en-
fermedades comunes y curables.
· Denunciamos la política de exterminio y expropiación
de parte de los transnacionales mineras, hidroeléctri-
cas y turísticas, que pretende continuar saqueando los
territorios de los pueblos indígenas de Panamá.
· Exigimos que se ratifique el convenio 169 de la OIT y
se adopte todos los acuerdos internacionales que reivin-
dican los derechos humanos de los pueblos indígenas.
· Exigimos un alto de las injerencias políticas del gobierno
panameño y de las transnacionales, donde se inmis-
cuyen en asuntos internos de los Congresos Genera-
les, regionales y locales de los pueblos indígenas.
· Denunciamos a los países de Estados Unidos, Canadá,
Nueva Zelanda y Australia y a los países que se abstu-
vieron a firmar la declaración de las Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el 13 de sep-
tiembre del 2007.
· Exigimos las leyes que garanticen las autonomías te-
rritoriales de los pueblos indígenas, en particular las
tierras colectivas emberá wounann, los nazos y bribri
quienes no cuentan con sus territorios legalizados.
· Denunciamos la presencia de la transnacional turísti-
ca Damani Beach en la comarca Ngobe Bugle y la em-
presa ARDAN Internacional Group S. A. en Kuna Yala
que pretenden apropiarse de los territorios indígenas y
de igual manera las empresas transnacionales mine-
ras e hidroeléctricas de capital estadounidense y ca-
nadiense.
· Reafirmamos nuestra presencia, identidad, cultura, es-
piritualidad en estos 515 años de resistencia indígena.
· Reafirmamos nuestra historia, nuestros valores, la
participación colectiva, nuestras diversas lenguas.
ngobe, bugle, bri bri, bokota, nazo, teribe, kuna, embe-
rá y wounann quienes nos resistimos a ser margina-
dos y/o asimilados.
· Reconocemos las estructuras tradicionales y políticas
de los diversos pueblos indígenas en el sentido de for-
talecerlos de acuerdo a nuestras cosmovisiones y prin-
cipios indígenas.
· Nos solidarizamos con los hermanos pueblos indígenas
del mundo que lucha por sus territorios y libre deter-
minación, y en Panamá con los movimientos contra la
minería, los movimientos campesinos y movimientos
populares. Compartimos la lucha de los pueblos y salu-
damos fraternalmente al pueblo de Cuba, Bolivia, Ve-
nezuela, Nicaragua y Ecuador que reivindican el espí-
ritu bolivariano.
Estos llamados son tanto a los gobernantes actuales como
a toda la sociedad panameña, de quienes esperamos no más
que su solidaridad y acción inmediata para detener todo ac-
tuar contrario a los intereses de nuestros pueblos, quienes
menos tienen, y luchan por sostener la cultura e identidad
de un país que se vanagloria por rescatar sus valores y tradi-
ciones.
En estos 515 años de lucha de resistencia y avanzada
contra un sistema que explota y margina a los pueblos, defi-
nimos continuar el estudio, trabajo y la lucha por conservar
nuestras ideas propias, solidarias y colectivas, en bien de toda
la sociedad panameña, con claridad de que al ser respetadas
seremos valorados en la justa dimensión que merecemos como
Indígenas de Panamá.
VIVA LOS 515 AÑOS DE RESISTENCIA DE
NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS
NO MÁS MUERTOS EN NUESTROS PUEBLOS,
POR HAMBRE Y FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA
NO A LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
HIDROELÉCTRICAS, MINERAS Y TURÍSTICAS
- Asociación de Estudiantes Ngobe-Bugle de la Universidad de
Panamá
- Asociación de Estudiantes Kunas Universitarios
- Movimiento de la Juventud Kuna
- Organización de Jóvenes Embera Wounann de Panamá
- Pastoral Indígena
- Grito de los Excluidos
- Sol y Vida
